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Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan ekspor mebel di Kota
Surakarta dan variabel independen yang mempengaruhinya yaitu inflasi, suku
bunga kredit, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan
menggunakan data time series tahun 1990-2014. Penelitian ini juga menganalisis
hubungan variabel-variabel independen tersebut dalam mempengaruhi ekspor
mebel di Kota Surakarta.
Inflasi, nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan Suku
bunga Kredit secara serempak berpengaruh signifikan terhadap ekspor mebel di
Kota Surakarta tahun 1990-2014 dengan nilai probabilitas (F-statistic) 0.000134.
Dengan nilai probabilitas 0.000134 < 0.05.
Pemerintah hendaknya selalu berusaha melakukan berbagai kebijakan
moneter. Cara pemerintah untuk mengatasi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia
dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang beredar,
menjaga kurs mata uang tetap stabil maka Bank Indonesia melakukan kebijakan
moneter berupa operasi pasar terbuka, dan pemerintah hendaknya selalu berusaha
melakukan berbagai kebijakan untuk mempertahankan tingkat suku bunga kredit
modal kerja agar tetap stabil. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan para
pengusaha mebel untuk meningkatkan produksinya melalui peningkatan modal
kerja dengan melakukan kredit di bank. Sehingga ekspor mebel akan terus
meningkat.
Kata kunci : Ekspor mebel Surakarta, variabel ekspor
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ABSTRACT
ANALYSIS EFFECT OF INFLATION, EXCHANGE RATES AND




This research describes the development of furniture export in Surakarta
and independent variables that influence it, namely inflation, lending rates, and
the exchange rate against the US dollar by using time series data from 1990 to
2014 year. This study also analyzes the relationship of the independent variables
in affecting the export of furniture in Surakarta.
Inflation, the value of the rupiah against the US dollar, and interest rates
Credit simultaneously significant effect on the export of furniture in Surakarta
year 1990-2014 with a probability value (F-statistic) 0.000134. 0.000134 with a
probability value of <0.05.
The government should always try to do a variety of monetary policy. How
the government to tackle high inflation, Bank Indonesia can conduct monetary
policy to reduce the money supply, to maintain the currency exchange rate
remained stable, the Bank Indonesia conduct monetary policy in the form of open
market operations, and the government should always try to do a variety of
policies to keep interest rates working capital loans to remain stable. This is to
increase the confidence of the furniture producers to increase production through
improved working capital by performing credit in the bank. So the furniture
export will continue to rise.






Never put off till tomorrow what you can do today.
Dan seorang yang berbakti kepaada kedua orang tuanya,
dan bukanlah ia orang yang sombong maka kesejahteraan
atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia
meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali
(QS MARYAM JUZ 16 AYAT 14-15)
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